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ZABILJEŽBE PREMA NOVOM ZAKONU O ZEMLJIŠNIM 
KNJIGAMA (DILEME I SPORNA PITANJA)






Novi Zakon o zemljišnim knjigama iz 2019. godine donio je određene novine u 
institutu zabilježbi, posebice kod određivanja zabilježbe izvanrednog pravnog 
lijeka. U radu se govori o pretpostavkama za određivanje zabilježbi prema 
odredbama Zakona o zemljišnim knjigama, kada se pojedina zabilježba može 
brisati, ali se iznose i dvojbe i sporna pitanja koja su se već javila u sudskoj 
praksi zemljišnoknjižnih sudova.
Ključne riječi: zabilježba; pretpostavke za određivanje zabilježbi; zabilježbe 
prema Zakonu o zemljišnim knjigama; aktualna sudska praksa.
1. UVOD
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2. OPĆENITO O ZABILJEŽBI KAO ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM UPISU 

















ili	 nekoga	 knjižnog	 prava	 ili	 kojima	 se	 osnivaju	 određeni	 pravni	 učinci	 važni	 za	
raspolaganje	knjižnim	pravima,	njihovo	ostvarivanje	ili	zaštitu.5,	6
Da	bi	došlo	do	upisa	zabilježbe,	neovisno	o	tome	o	kojoj	se	zabilježbi	radi,	moraju	
biti	 ispunjene	 materijalne	 i	 postupovne	 pretpostavke	 određene	 zemljišnoknjižnim	














Određene	 su	 iznimke	 kada	 tabularna	 isprava	 neće	 biti	 potrebna	 kod	 upisa	
3	 U	ZZK/96	postojala	je	istovjetna	odredba	u	čl.	30.	st.	4.	
4	 Zakon	o	vlasništvu	 i	drugim	stvarnim	pravima,	Narodne	novine,	br.	91/96.,	68/98.,	137/99.,	
22/00.,	 73/00.,	 129/00.,	 114/01.,	 79/06.,	 141/06.,	 146/08.,	 38/09.,	 153/09.,	 143/12.	 (dalje	 u	
tekstu:	ZVDSP).
5	 Tatjana	Josipović,	Zemljišnoknjižno pravo	(Zagreb:	Informator,	2001.),	206.
6	 Tatjana	Josipović,	Komentar Zakona o zemljišnim knjigama	(Zagreb:	Informator,	1998.),	173-
174.
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zabilježbe.	Tako	 se	 kod	 zabilježbe	 prvenstvenoga	 reda	 (čl.	 77.	 ZZK)	 ne	 zahtijeva	
tabularna	 isprava.	 Tabularna	 isprava	 neće	 biti	 pretpostavka	 za	 upis	 kad	 iz	 naravi	
osobnog	odnosa,	odnosno	pravne	činjenice	te	cilja	zbog	kojega	se	provodi	zabilježba	
proizlazi	da	za	nju	tabularna	isprava	nije	potrebna.7
Za	 upis	 zabilježbe	 mogu	 biti	 ispunjene	 i	 postupovne	 pretpostavke	 koje	 se	
zahtijevaju	 za	 provedbu	 svakog	 upisa	 u	 zemljišnu	 knjigu.	Tako	 se	mora	 podnijeti	
prijedlog	 za	 upis	 zabilježbe.	Pritom	prema	odredbi	 čl.	 103.	 st.	 2.	ZZK-a	 prijedlog	
za	upis	koji	bi	 imao	značenje	zabilježbe	ovlaštena	 je	staviti	osoba	koja	 ima	pravni	
interes	 za	 provedbu	 te	 zabilježbe	 ili	 je	 za	 to	 ovlaštena	 posebnim	 propisom	 (raniji	
čl.	95.	st.	2.	ZZK/96).	Nužno	je	naglasiti	da	će	se	zabilježba	provesti	i	na	prijedlog	
suda	 ili	 drugoga	 nadležnog	 tijela,	 a	 u	 nekim	 slučajevima	 je	 zabilježbu	 ovlašten	










odlučivanje.	 Prema	 odredbi	 čl.	 115.	 ZZK-a	 upisi	 se	 provode	 na	 temelju	 rješenja	
zemljišnoknjižnog	 suda	kojim	 se	određuje	 i	 nalaže	njegova	provedba	u	 zemljišnoj	
knjizi.	Rješenje	o	upisu	zemljišnoknjižni	sud	donosi	 i	ako	 je	zemljišnoknjižni	upis	





Samo	 ako	 su	 ispunjene	 sve	 materijalne	 i	 postupovne	 pretpostavke	 za	 upis	
možemo	govoriti	da	je	riječ	o	valjanom,	istinitom	zemljišnoknjižnom	upisu	zabilježbe.









obveze	 zahtijevanja	 brisanja	 hipoteke,	 pridržaja	 prvenstvenoga	 reda,	 zabilježbe	
određene	prema	pravilima	o	ovrsi	i	osiguranja	i	dr.)	(raniji	čl.	39.	ZZK/96).
7	 Josipović,	Zemljišnoknjižno pravo,	206.
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3. ZABILJEŽBE PROPISANE ZZK-A
3.1. Zabilježba osobnih odnosa
U	 čl.	 76.	 ZZK-a	 propisano	 je	 da	 se	 zabilježbe	 osobnih	 odnosa	 predviđene	
zakonom,	kao	 i	brisanje	 takvih	zabilježbi	provode	na	prijedlog	sudionika,	njihovih	
zakonskih	 zastupnika	 ili	 nadležnih	 sudova	 ili	 drugih	 nadležnih	 tijela,	 a	 na	 temelju	
isprava	 kojima	 se	 dokazuje	 osobni	 odnos,	 odnosno	 čija	 se	 zabilježba,	 odnosno	
prestanak	 zahtijeva	 (ranija	 odredba	 čl.	 71.	 ZZK/96).	 Za	 pravni	 promet	 nekretnina	
važno	 je	 znati	 može	 li	 vlasnik	 slobodno	 raspolagati	 nekretninom	 ili	 postoje	 neka	
ograničenja	koja	ga	u	tome	sprječavaju,	primjerice	maloljetnost,	skrbništvo,	je	li	nad	
pravnom	osobom	otvoren	stečaj	ili	postupak	likvidacije.	
Pravni	 učinci	 zabilježbe	 osobnih	 odnosa	 sastoje	 se	 u	 publiciranju,	 činjenju	
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na	 pravni	 status	 nekretnina	 ako	 je	 nekretnina	 posebna	 imovina	 jednog	 od	 bračnih	
drugova.	 Daljnje	 dvojbe	 su	 bi	 li	 onda	 trebalo	 dopustiti	 i	 zabilježbu	 izvanbračne	
zajednice,	odnosno	istospolnog	partnerstva.	
3.2. Zabilježba prvenstvenoga reda
Aktivnu	 legitimaciju	 za	 traženje	 zabilježbe	 prvenstvenog	 reda	 ima	 vlasnik	































nadležnom	 sudu	 u	 roku	 od	 godine	 dana	 i	 to	 od	 dana	 provedbe	 upisa	 u	 zemljišnoj	
11	 Bruno	Ružička,	Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i 
članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama,	 pristup	23.	 siječnja	2020.,	http://www.iusinfo.hr/
Article/Content.aspx?SOPI=CLN20V01D2015B835&Doc=CLANCI_HR.
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jednom	 otpravku	 koji	 je	 pisanim	 putem	 dostavljen	 vlasniku	 nekretnine,	 odnosno	









Odredbe	čl.	81.	 i	82.	ZZK-a	govore	o	 tome	na	koji	 se	način	briše	zabilježba	
prvenstvenog	 reda.	 Ponajprije	 do	 brisanja	 ove	 zabilježbe	 doći	 će	 ako	 se	 odlukom	
dopusti	 upis	 u	 prvenstvenom	 redu	 zabilježbe.	 U	 tom	 se	 slučaju	 briše	 zabilježba	
prvenstvenog	reda	 i	u	zemljišnoj	knjizi	 imamo	u	 istom	redu	prvenstva	uknjižbu	 ili	
predbilježbu	(čl.	81.	st.	1.	ZZK). 













reda,	 da	 tada	 zabilježba	 gubi	 učinak	 i	 mora	 biti	 izbrisana	 po	 službenoj	 dužnosti,	





Nužno	 je	 još	 ukazati	 i	 na	 odredbu	 čl.	 168.	 st.	 4.	 ZZK-a	 kojom	 je	 propisano	
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i	dok	se	na	tom	otpravku	ne	zabilježi	da	je	otpisani	dio	otpisan	besteretno.
3.3. Zabilježba otkaza i hipotekarne tužbe
Zabilježba	 otkaza	 hipotekarne	 tražbine	 i	 zabilježba	 hipotekarne	 tužbe	 su	
zabilježbe	koje	se	vrlo	rijetko	pojavljuju	u	sudskoj	praksi.	
Odredbom	 čl.	 338.	 ZVDSP-a	 propisano	 je	 da	 vjerovnik	 ima	 pravo,	 da	 bi	
došao	 do	 namirenja	 svoje	 tražbine	 iz	 vrijednosti	 nekretnine,	 i	 kada	 je	 potrebno	





st.	 1.	ZVDSP-a).	Zabilježeni	 će	otkaz	 ili	 tužba	djelovati	 i	 protiv	 svakoga	kasnijeg	
vlasnika	nekretnine,	pa	će	se	na	temelju	ovršne	presude	čije	je	donošenje	ishođeno	





dao	 svom	 dužniku	 upisanom	 kao	 vlasnik	 opterećene	 nekretnine,	 ako	 je	 taj	 otkaz	
dan	u	obliku	javne	isprave.	Prema	st.	2.	zabilježba	hipotekarne	tužbe	dopustit	će	se	
rješenjem	na	prijedlog	vjerovnika	koji	 je	podignuo	hipotekarnu	 tužbu	protiv	osobe	











3.4. Zabilježba spora 
U	sudskoj	se	praksi	najčešće	pojavljuje	zabilježba	spora,	bilo	da	tu	zabilježbu	
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se	ne	bi	mogla	provesti	ako	se	spor	vodi	o	predmetu	zabilježbe	(pravnim	činjenicama	
i	osobnim	odnosima).12
Učinak	 zabilježbe	 spora	 je	 da	 pravomoćna	 odluka	 donesena	 u	 povodu	 tužbe	
djeluje	 i	 protiv	 onih	 osoba	 koje	 su	 stekle	 knjižna	 prava	 nakon	 što	 je	 prijedlog	 za	












„Kad	 sadržaj	 odluke	 o	 eventualno	 kumuliranom	 tužbenom	 zahtjevu	 može	
utjecati	 na	 sadržaj	 knjižnih	 prava	 stranaka	 tada	 će	 zemljišnoknjižni	 sud	 dopustiti	
zabilježbu	spora.“15
„U	 prijedlogu	 za	 upis	 zabilježbe	 spora	 u	 zemljišnim	 knjigama	 (upravnog	






„Okolnost	 da	 je	 u	 pravomoćno	 završenom	 parničnom	 postupku	 podnesen	
prijedlog	 za	 ponavljanje	 postupka	 nema	 značenje	 ponovnog	 tijeka	 postupka	 o	
zemljišnoknjižnim	pravima	u	smislu	odredbe	članka	81.	stavka	1.	Zakona	o	zemljišnim	





čl.	 87.	 ZZK-a	 (ranije	 čl.	 82.	 ZZK).	Tako	 zabilježbu	 spora	može	 zahtijevati	 svaka	
12	 Renata	 Marić-Ivanović,	 Zabilježba spora i praksa zemljišnoknjižnih sudova,	 
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stranka	u	postupku	koji	se	želi	zabilježiti,	kao	i	svaka	druga	osoba	koja	je	sudionik	
postupka,	a	koja	ima	pravni	interes	da	se	takav	postupak	zabilježi.	Zabilježbu	spora	






















naredi	 i	 brisanje	 zabilježbe	 spora,	 ali	 i	 svih	 upisa	 koji	 su	 zatraženi	 nakon	 što	 je	
prijedlog	za	zabilježbu	spora	stigao	zemljišnoknjižnom	sudu,	ako	su	u	protivnosti	s	
tim	novim,	promijenjenim	upisom.
U	 praksi	 se	 znalo	 problematizirati	 pitanje	 može	 li	 podnositelj	 prijedloga	 za	
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ako	 smatra	 da	 nema	 više	 razloga	 za	 upis	 zabilježbe	 spora	 u	 zemljišnim	 knjigama	
može	zahtijevati	brisanje	zabilježbe	spora	sve	iako	postupka	radi	kojega	je	provedena	
zabilježba	spora	još	nije	dovršen.“21
„Nepravomoćno	 rješenje	 kojim	 je	 dopušteno	 ponavljanje	 postupka	 nije	 od	
značaja	za	brisanje	zabilježbe	spora,	već	pravomoćno	dopušteno	ponavljanje	postupka	
može	biti	razlog	za	novu	zabilježbu	spora.“22





postupaka	 na	 nekretnini	 (zabilježba	 pokretanja	 postupka	 za	 proglašenje	 ovrhe	 na	
nekretnini	nedopuštenom,	zabilježba	pokretanja	ovrhe	na	nekretnini),	kod	pokretanja	
postupaka	 osiguranja	 na	 nekretnini	 (zabilježba	 pokretanja	 postupka	 osiguranja	
prisilnim	osnivanjem	založnoga	prava	na	nekretnini,	zabilježba	pokretanja	postupka	














24	 Gabrijela	 Mihelčić,	 Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim 
tijelom – 1. dio,	 pristup	 23.	 siječnja	 2020.,	 http://www.iusinfo.hr/Article/Content.
aspx?SOPI=CLN20V01D2015B804&Doc=CLANCI_HR.
25	 Gabrijela	 Mihelčić,	 Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim 
tijelom – 2. dio,	 pristup	 23.	 siječnja	 2020.,	 http://www.iusinfo.hr/Article/Content.
aspx?SOPI=CLN20V01D2015B812&Doc=CLANCI_HR.
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može	tražiti	upis	zabilježbe	spora.	
Ranije	 je	 rečeno	da	 se	zabilježba	 spora	može	 tražiti	 ako	 je	 riječ	o	 sporu	oko	




















knjižna	 prava	 nakon	 što	 je	 prijedlog	 za	 zabilježbu	 pokretanja	 postupka	 stigao	 u	
zemljišnoknjižni	 sud.	S	druge	 strane,	 zabilježba	 čuva	 red	prvenstva	 te	upis	koji	 je	
određen	u	pokrenutom	postupku	dobiva	ono	mjesto	u	prvenstvenom	redu	koje	mu	je	
bilo	osigurano	zabilježbom.
Glede	 brisanja	 zabilježbe	 pokrenutog	 postupka	 vrijede	 ista	 pravila	 koja	 su	
navedena	za	brisanje	zabilježbe	spora	(analogna	primjena	odredbi	čl.	88.	i	89.	ZZK).	











na	 štetu	 vjerovnika	 ako	 zbog	 nje	 dužnik	 nema	 dostatno	 sredstava	 za	 ispunjenje	
26	 Zakon	o	obveznim	odnosima,	Narodne	novine,	br.	35/05.,	41/08,	125/11.,	78/15.,	29/18.	(dalje	
u	tekstu:	ZOO).	
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Slijedi	da	osoba	koja	podnosi	 tužbu	 radi	pobijanja	dužnikovih	pravnih	 radnji	
može	 tražiti	 i	 zabilježbu	 te	 tužbe	 u	 zemljišnoknjižnim	 ulošcima	 u	 kojima	 je	 radi	
ostvarenja	tužbenog	zahtjeva	potreban	zemljišnoknjižni	upis.	Učinak	je	te	zabilježbe	
u	tome	da	pravomoćna	presuda	donesena	u	povodu	tužbe	djeluje	i	protiv	svih	kasnijih	
nositelja	 knjižnih	 prava,	 pa	 će	 se	 i	 ovrha	moći	 provesti	 bez	 obzira	 na	 to	 tko	 je	 u	
međuvremenu	postao	vlasnik	predmetne	nekretnine,	odnosno	nositelj	knjižnoga	prava.
Zabilježbu	tužbe	radi	pobijanja	dužnikovih	pravnih	radnji	dopustit	će	rješenjem	
na	 prijedlog	 tužitelja	 (vjerovnika)	 zemljišnoknjižni	 sud	 koji	 vodi	 zemljišnu	 knjigu	
za	zemljišnoknjižne	uloške	u	kojima	 je	 radi	ostvarenja	 tužbenog	zahtjeva	potreban	
zemljišnoknjižni	upis.	Ovu	zabilježbu	može	odrediti	i	drugi	sud	(misli	se	upravo	na	
parnični	sud	pred	kojim	se	vodi	postupak	pobijanja).
Zabilježba	 tužbe	 radi	 pobijanja	 dužnikovih	 pravnih	 radnji	 bit	 će	 izbrisana	
na	 prijedlog	 nositelja	 knjižnoga	 prava,	 ako	 tužba	 radi	 pobijanja	 bude	 odbijena	
ili	 odbačena.	 Na	 ovu	 se	 zabilježbu	 odgovarajući	 primjenjuju	 pravila	 o	 brisanju	 i	
obnavljanju	zabilježbe	spora	iz	čl.	89.	ZZK-a.
3.7. Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka
Zabilježba	 izvanrednoga	 pravnog	 lijeka	 potpuno	 je	 nova	 zabilježba	 u	
zemljišnoknjižnom	 pravu.	 U	 čl.	 93.	 st.	 1.	 ZZK-a	 propisano	 je	 da	 je	 zabilježba	






pravomoćne	 presude	 donesene	 u	 parničnom	 postupku,	 protiv	 presude	 donesene	





prava	u	Strasbourgu	o	povredi	 temeljnog	 ljudskog	prava	 ili	 slobode	–	 čl.	
428.	a	ZPP-a.
27	 Zakon	 o	 parničnom	 postupku,	 Narodne	 novine,	 br.	 53/91.,	 91/92.,	 58/93.,	 112/99.,	 88/01.,	
117/03.,	88/05.,	02/07.,	84/08.,	96/08.,	123/08.,	57/11.,	148/11.,	25/13.,	89/14.,	70/19.	(dalje	u	
tekstu:	ZPP).
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•	 S	druge	strane,	uknjižba	može	biti	 izvršena	 i	na	 temelju	odluke	donesene	









































29	 Zakon	 o	 upravnim	 sporovima,	Narodne	 novine,	 br.	 20/10.,	 143/12.,	 152/14.,	 94/16.,	 29/17.	
(dalje	u	tekstu:	ZUS).
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Čini	 nam	 se	da	 će	ova	odredba	u	praksi	 izazivati	 puno	problema.	Ponajprije	












prvenstva,	 jer	 se	 u	 praksi	 znalo	 dogoditi	 da	 parnica	 pravomoćno	 završi,	 da	 se	 na	







3.8. Zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja





stvari	 određenoj	 osobi	 upravitelja,	 koji	 će	 djelovati	 kao	 njihov	 opunomoćenik.	 Za	
upravitelja	 mogu	 izabrati	 jednog	 ili	 više	 između	 sebe	 ili	 bilo	 koju	 drugu	 fizičku	








Zabilježbu	 imenovanja	 zajedničkog	 upravitelja	 može	 zahtijevati	 svaki	
suvlasnik,	odnosno	zajednički	vlasnik	na	temelju	ovršne	sudske	odluke	o	postavljanju	
zajedničkog	upravitelja.	 Isto	 tako	zabilježba	upravitelja	dopustit	 će	 se	 i	 na	 zahtjev	
vjerovnika	 u	 čiju	 je	 korist	 osnovana	 hipoteka	 na	 plodovima,	 a	 na	 temelju	 isprave	
30	 Josipović,	Zemljišnoknjižno pravo,	219-220.
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odluke	kojom	 je	 uspostavljena,	 a	 na	 prijedlog	 zainteresirane	osobe.	Učinak	 je	 ove	
zabilježbe	da	se	dopuštena	prisilna	uprava	može	provesti	protiv	svakoga	koji	poslije	
stekne	nekretninu.




3.9. Zabilježba odbijanja, odnosno odbacivanja ovrhe
U	čl.	95.	ZZK-a	propisana	je	zabilježba	odbijanja,	odnosno	odbacivanja	ovrhe,	
pri	čemu	se	misli	na	odbijanje	odnosno	odbacivanje	prijedloga	za	ovrhu	na	nekretnini.	






za	 ovrhu,	 osim	 što	mu	može	 i	 udovoljiti	 i	 odrediti	 ovrhu.	Ako	 ovršni	 sud	 odbaci	
ili	 odbije	 prijedlog	 za	 ovrhu	 na	 nekretnini	 radi	 naplate	 tražbine	 za	 koju	 nije	 bila	
upisana	hipoteka,	obveza	je	ovršnog	suda	da	po	službenoj	dužnosti	naredi	zabilježbu	
odbijenog,	odnosno	odbačenog	prijedloga.	Iz	toga	slijedi	da	je	ovo	obveza	ovršnog	
suda	 koji	 je	 odbio,	 odnosno	odbacio	 prijedlog	 za	 ovrhu	na	 nekretnini	 radi	 naplate	
tražbine	 za	 koju	 nije	 bila	 upisana	 hipoteka.	Kod	 toga	Ovršni	 zakon32	 ne	 određuje	
kakve	sve	odluke	može	donijeti	ovršni	sud	nakon	što	zaprimi	prijedlog	za	ovrhu	na	








koje	 joj	 je	 osigurano	 zabilježbom.	Dakle,	 učinak	 je	 ove	 zabilježbe	 u	 osiguravanju	
prvenstvenog	reda	u	naplati	tražbine	za	koju	nije	upisana	hipoteka.




je	 da	 se	 ovrha	 na	 nekretnini	 provodi	 zabilježbom	 ovrhe	 u	 zemljišnoj	 knjizi,	 utvrđivanjem	
vrijednosti	nekretnine,	prodajom	nekretnine	i	namirenjem	ovrhovoditelja	iz	iznosa	dobivenoga	
prodajom.	
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žalba,	 odnosno	 kad	 umjesto	 te	 zabilježbe	 bude	 zabilježeno	 rješenje	 o	 ovrsi	 s	 time	











Zabilježba	 dosude	 propisana	 je	 odredbom	 čl.	 96.	 ZZK-a	 (ranije	 čl.	 89.	
ZZK/96).33	 I	 tu	 postoji	 nadležnost	 ovršnog	 suda	 da	 kada	 donese	 rješenje	 o	 dosudi	
da	 naredi	 da	 se	 po	 službenoj	 dužnosti	 dosuda	 zabilježbi	 u	 zemljišnoj	 knjizi.	U	 čl.	
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3.11. Zabilježbe u zemljišnoknjižnom postupku 
ZZK	 propisuje	 i	 niz	 drugih	 zabilježbi	 u	 zemljišnoknjižnom	 postupku.	 Tako	
se	u	odredbi	čl.	120.	ZZK-a	govori	o	zabilježbi	odbijenog	ili	odbačenog	prijedloga.	
Ako	 zemljišnoknjižni	 sud	 odbije	 ili	 odbaci	 prijedlog	 za	 upis,	 ili	 je	 prijedlog	 za	
upis	odbio	ili	odbacio	neki	drugi	sud,	zemljišnoknjižni	sud	je	odbijeni	 ili	odbačeni	
prijedlog	obvezan	 zabilježiti.	Ova	 se	 zabilježba	 neće	 provesti	 ako	 iz	 prijedloga	 za	
upis	ili	njegovih	priloga	nije	moguće	utvrditi	na	koju	se	nekretninu,	ili	pravo	prijedlog	
odnosi,	 ako	 nekretnina	 ili	 pravo	 nisu	 upisani	 u	 zemljišnoj	 knjizi	 toga	 suda,	 ili	 su	
upisani,	ali	u	korist	druge	osobe.	Ako	je	prijedlog	odbio	ili	odbacio	drugi	sud,	on	će	po	
službenoj	dužnosti	zatražiti	od	zemljišnoknjižnog	suda	provedbu	zabilježbe	odbijenog	
ili	 odbačenog	 prijedloga.	 Kad	 samo	 rješenje	 o	 odbijanju	 ili	 odbacivanju	 postane	










će	 se	brisati,	osim	ako	bi	bila	podnesena	 tužba	za	 ispravak,	u	kojem	će	 se	 slučaju	
zabilježba	pokrenutog	postupka	za	ispravak	pogrešnog	upisa	zamijeniti	zabilježbom	
spora.




da	 će	 tada	 odbiti	 rješenjem	 prigovor	 i	 potvrditi	 rješenje	 donesenom	 u	 redovitom	






i	 žalbe	 zabilježit	 će	 se	 po	 službenoj	 dužnosti.	Ta	 će	 zabilježba	 biti	 brisana	 prema	
st.	2.,	po	službenoj	dužnosti	kada	rješenje	o	odbacivanju	prigovora,	odnosno	žalbe	
postane	 pravomoćno.	Ako	 bi	 sud	 drugoga	 stupnja	 ukinuo	 rješenje	 o	 odbacivanju	
žalbe,	zabilježba	odbacivanja	žalbe	smatrat	će	se	zabilježbom	žalbe.
Nadalje	prema	odredbi	 čl.	 148.	 st.	 1.	 i	 2.	 žalba	 i	 revizija	 će	 se	 zabilježiti	 po	
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službenoj	 dužnosti,	 odnosno	 brisati	 po	 službenoj	 dužnosti	 kada	 postupak	 po	 žalbi	

















Nadalje	 zabilježbe	 postoje	 i	 u	 postupku	 otvaranja	 nove	 zemljišne	 knjige,	
odnosno	ispravnom	postupku.	Prema	odredbi	čl.	193.	st.	6.	ZZK-a	ako	je	u	postojećoj	
zemljišnoj	knjizi	došlo	do	promjene	koja	se	ne	može	provesti	u	već	raspravljenom	










prijavi	 ili	 prigovoru	 bilo	 nužno	 izmijeniti	 upis	 u	 posjedovnici	 o	 površini,	 obliku,	
adresi,	načinu	uporabe	ili	izgrađenosti	katastarske	čestice,	sud	toj	prijavi	ili	prigovoru	
neće	udovoljiti,	već	će	 je	odbaciti	bez	provođenja	 rasprave,	a	zabilježbu	prigovora	
brisat	 će	 po	 službenoj	 dužnosti	 kada	 rješenje	 o	 odbacivanju	 postane	 pravomoćno.	
U	 st.	 6.	 istoga	 članka	 je	određeno	da	 ako	 se	 tužba	za	 ispravak	podnese	u	 roku	od	
30	 dana	 od	 dana	 dostave	 rješenja	 donesenog	 u	 ispravnom	 postupku,	 sud	 će,	 kada	
mu	bude	dokazano	da	je	tužba	podnesena,	zabilježbu	prijave	ili	prigovora	zamijeniti	
zabilježbom	spora.
Jednako	 tako	sud	će,	prema	odredbi	čl.	204.	st.	2.	ZZK-a,	ako	 je	na	 raspravi	
postignut	 sporazum	 o	 prijavama	 ili	 prigovorima,	 zabilježbe	 prijava	 i	 prigovora	
izbrisati	 zajedno	 s	 provođenjem	 upisa.	 Sud	 će	 po	 službenoj	 dužnosti	 brisati	 i	 sve	
zabilježbe	prijava	 i	 prigovora	o	kojima	nije	postignut	 sporazum	nakon	 isteka	 roka	
od	30	dana	od	dana	dostave	 rješenja	o	njihovoj	 osnovanosti,	 a	 i	 prije	 toga	 ako	 su	
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Summary
RECORDATIONS ACCORDING TO THE NEW LAND 
REGISTRY ACT (DOUBTS AND DISPUTABLE ISSUES)
The	new	Land	Registry	Act	from	2019	brought	certain	novelties	to	the	institute	
of	 recordation,	 especially	when	 determining	 the	 recordation	 of	 extraordinary	 legal	
remedy.	 The	 paper	 discusses	 the	 assumptions	 for	 determining	 the	 recordation	
according	 to	 the	provisions	of	Land	Registry	Act,	when	certain	 recordation	can	be	
deleted,	 together	with	 doubts	 and	 disputable	 issues	 raised	 in	 the	 case	 law	 of	 land	
registry	courts.	
Keywords: recordation; assumptions for determining recordations; 
recordations according to Land Registry Act; current case law.
Zusammenfassung
ANMERKUNGEN LAUT NEUER GRUNDBUCHORDNUNG 
(DILEMMAS UND UMSTRITTENE FRAGEN) 
Die	neue	Grundbuchordnung	von	2019	hat	einige	Neuigkeiten	 in	das	 Institut	
der	 Anmerkung	 eingeführt,	 insbesondere	 wenn	 es	 sich	 um	 die	 Anmerkung	 als	
außerordentliches	Rechtsmittel	 handelt.	Der	Beitrag	bespricht	die	Voraussetzungen	
für	die	Anmerkung	gemäß	den	Bestimmungen	der	Grundbuchordnung.	Der	Beitrag	
erörtert	 auch	 die	 Fälle,	 wenn	 die	 Anmerkung	 gelöscht	 werden	 kann.	 Ebenfalls	
bespricht	der	Beitrag	Dilemmas	und	umstrittene	Fragen,	die	in	der	Rechtsprechung	
von	Grundbuchgerichten	schon	aufgetaucht	sind.	
Schlüsselwörter: Anmerkung, Voraussetzungen für die Anmerkung; 
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Riassunto
LE ANNOTAZIONI SECONDO LA NUOVA LEGGE SUI 
LIBRI FONDIARI (DILEMMI E QUESTIONI CONTESE)
La	nuova	Legge	sui	libri	fondiari	del	2019	ha	portato	alcune	novità	nell’istituto	
dell’annotazione,	in	particolare	rispetto	all’annotazione	di	un	mezzo	di	impugnazione	
straordinario.	 Nel	 lavoro	 si	 discute	 dei	 presupposti	 per	 la	 determinazione	 delle	
annotazioni	 secondo	 le	 disposizioni	 della	 Legge	 sui	 libri	 fondiari,	 quando	
un’annotazione	 singola	 si	 può	 cancellare,	 ma	 si	 presentano	 anche	 i	 dilemmi	 e	 le	
questioni	contese	che	sono	già	emerse	nella	giurisprudenza	delle	corti.	
Parole chiave: annotazione, presupposti per la determinazione delle 
annotazioni; le annotazioni secondo la Legge sui libri fondiari; 
giurisprudenza attuale.
